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Abstrak 
Pemberian informasi dan monitoring siswa merupakan salah satu tolak ukur 
LKS untuk menilai kegiatan siswa pada kegiatan LKS. Dengan adanya informasi dari 
LKS dan monitoring dari sekolah membuat para sekolah yang mengirimkan siswa di 
kegiatan LKS dapat mengetahui perkembangan siswa-siswinya, namun penerapan 
informasi layanan dan monitoring tentang siswa LKS kepada pihak sekolah seperti 
informasi mengenai undangan kegiatan, perkembangan siswa, nilai siswa, LKS belum 
memiliki sistem yang secara otomatis untuk memberikan undangan ke sekolah-sekolah 
yang akan mengikuti kegiatan. Tujuan perancangan sistem ini adalah untuk 
pengembangan rancang bangun sistem informasi layanan dan monitoring siswa LKS 
menggunakan website sehingga dapat mempermudah pihak sekolah untuk mengetahui 
perkembangan siswa-siswinya. Metodelogi yang digunakan penulis adalah 
menggunakan Rational Unified Process (RUP). Yang terdiri dari inception, elaboration, 
contruction, dan transition. Metode perancangan sistem menggunakan PHP dan untuk 
database menggunakan MySQL, pembuatan dengan 4 diagram yaitu use case, activity 
diagram, sequense diagram, class diagram. Aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah 
untuk melakukan monitoring atau pemantauan siswa-siswinya dan mempermudah LKS 
dalam menyampaikan informasi kepada setiap sekolah siswa untuk memantau aktivitas 
siswa-siswinya. Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Dan Monitoring siswa 
Pada LKS Palembang Berbasis Web yang telah dibuat diharapkan dapat 
diimplementasikan agar dapat membantu ketua, sekretaris dan wakil sekolah dalam 
penyajian informasi menjadi lebih baik. 
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Abstract 
 Provision of information and monitoring of students is one measure of student 
activity worksheets for assessing the LKS activities . With the information from LKS 
and monitoring of school to make the schools that send students in activities LKS can 
determine the development of its students , but the application of information services 
and monitoring of student worksheets to the school such as information on the invitation 
of activities, student progress , student scores , LKS yet have a system that 
automatically for an invitation to schools that will follow the activities. This system 
design goal is to design an information system development services and monitoring 
student worksheets using the website so as to facilitate the school to know the progress 
of students. The methodology used by the author is using the Rational Unified Process ( 
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RUP ). Which consists of inception, elaboration , contruction , and transition . System 
design methods using PHP and MySQL for database use , manufacture with 4 diagrams 
that use case , activity diagram , sequense diagram , class diagram . This application can 
help the school to conduct monitoring or monitoring of its students and facilitate LKS in 
conveying information to every school student to monitor the activities of students. 
Design of Information Systems and Services Monitoring students Based On Palembang 
LKS site that has been made is expected to be implemented in order to assist the 
chairman , secretary and deputy school in presentation of information the better. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan zaman yang semakin canggih, serta dengan meningkatnya ilmu 
pengetahuan di bidang teknologi informasi, sangat jelas hal tersebut mempengaruhi 
kehidupan masyarakat luas serta mendorong manusia untuk melakukan aktifitas dengan 
cara-cara yang efektif dan efisien. 
Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi adalah website. Website 
merupakan media informasi yang kini semakin banyak digunakan dan tentunya terus 
dikembangkan. Saat ini banyak pemanfaatan teknologi sebagai tempat media promosi 
maupun informasi untuk pihak sekolah. Salah satu contoh yang ingin memanfaatkan 
teknologi tersebut adalah Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS). 
Organisasi ini bernama Ikatan Latihan Kepemimpinan Siswa yang disingkat LKS. 
Ikatan Latihan Kepemimpinan Siswa ( IKA LKS ) didirikan pada tanggal dua puluh 
empat  bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ( 24-07-1995 ) yang 
mempunyai program untuk melatih dan memberikan pengajaran tentanng kemampuan 
siswa-siswi dalam hal berkepemimpinan yang bertujuan melatih jiwa kepemimpinan 
siswa-siswi dalam berorganisasi.  
Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah : 
 Pihak sekolah kesulitan dalam memonitoring perkembangan siswa yang sedang 
mengikuti kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa. 
 Proses pencarian data siswa LKS dan data kegiatan LKS memerlukan waktu 
lama yang disebabkan penyimpanan data LKS dalam bentuk arsip yang 
menumpuk. 
 Pendistribusian undangan ke pelatihan LKS masih relatif lama dikarenakan 
proses pendistribusian hanya melalui media POS yang kurang lebih memakan 
waktu 3-4 hari. 
Adapun tujuan  dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
 Membangun sisten informasi pada LKS Palembang untuk memberikan 
informasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung kepada pihak sekolah masing-
masing siswa dengan memanfaatkan teknologi website. Serta membangun 
interaksi antara pihak sekolah dengan LKS untuk melihat perkembangan siswa 
melalui nilai, prestasi yang didapat oleh siswa-siswi yang bersangkutan. 
 Memudahkan dalam pengumpulan laporan dan rekapitulasi data dan juga 
membantu dalam melihat nilai siswa yang mengikuti kegiatan LKS. 
 Membangun sistem informasi untuk fasilitas pendaftaran online. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis ingin membantu LKS dalam 
mengenbangkan strategi pemberian informasi krpada pihak sekolah dengan 
menggabungkannya menjadi sistem informasi yang lebih baik melalui penulisan skripsi 
dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN DAN 
MONITORING SISWA PADA LKS PALEMBANG BERBASIS WEBSITE”.   
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
1. Inception (Permulaa ) 
Dalam tahapan ini penulis melakukan kegiatan observasi, wawancara 
dengan ketua LKS, mengikuti beberapa kegiatan LKS, dan pengumpulan 
dokumen-dokumen terkait seperti sejarah berdirinya LKS, struktur organisasi 
serta tugas dan wewenangnya. 
2. Elaboration (Elaborasi) 
Tahap ini penulis lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. 
Tahap ini  meliputi pembuatan PIECES, diagram use case, diagram activity, 
sequence diagram, class diagram, dan rancangan antarmuka. 
3. Contruction (Kontruksi) 
Tahap ini penulis difokuskan pada pengembangan komponen dan fitur 
fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus 
pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Penulis akan mulai 
membangun sistem berbasis web dengan menggunakan PHP, CSS, HTML, 
Dreamweaver CS6 untuk tampilan antar muka dan Database MySQL.  
4. Transition (Transisi) 
Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat  
batas kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada 
pelatihan instalasi  program dan hosting. 
 
 
2.1  Teori Khusus 
 2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang saling 
berhubungan, mengumpulkan data atau mendapatkan, memproses, 
menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan 
keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Kenneth C.Laudon 2011, 
h.15).  
 
2.1.2 Teknologi Infrmasi 
Teknologi Informasi merupakan istilah yang menggambarkan 
kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan lunak) dengan teknologi 
komunikasi (jaringan, data, gambar, dan suara) (Whitten et al. 2007, h.10). 
  
2.1.3  Monitoring 
Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai 
kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat 
tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang 
menunjukan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan 
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memberikan informasi tentang  pemantauan  umumnya dilakukan untuk 
tujuan tertentu (Gentisya Tri Mandiani, 2013). 
 
2.1.4 Pengertian Internet  
Internet adalah metode untuk menghubungkan berbagai computer 
kedalam satu jaringan computer global, melalui protokol yang disebut 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (Wahana 
Komputer 2005 h.4). 
 
2.1.5  Web 
Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server 
web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun Local Area 
Network (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. 
Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula 
sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan 
salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi 
web didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu 
teks, gambar, ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk membuka 
halaman-halaman web yang lain. Dengan pendekatan hyperlink ini, seseorang 
dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari suatu halaman ke halaman 
lain (Abdul Kadir 2008, h.2). 
 
 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
3.1 Identifikasi Masalah 
Langkah awal dalam PIECES ini yaitu penulis melakukan 
identifikasi masalah pada  saat data yang dibutuhkan telah terkumpul dari 
LKS. Selanjutnya hasil identifikasi masalah ini di kategorikan sesuai 
dengan kerangka PIECES pada tabel 3.1 berikut ini. 
 
Tabel 3.1  Identifikasi Masalah PIECES 
 
P Performance 
Waktu dalam proses pencarian data siswa LKS dan data kegiatan 
LKS membutuhkan waktu yang cukup lama.  
Pendistribusian undangan dari pelatihan LKS ke pihak sekolah masih 
relatif lama 
I Information 
Informasi perkembangan masing-masing siswa berupa informasi 
lisan kurang terperinci bagi pihak sekolah. 
E Economic 
Penggunaan kertas yang berlebihan untuk menyimpan arsip data LKS 
memenuhi tempat penyimpanan lemari arsip. 
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C Control 
Kurangnya tingkat keamanan data-data yang disimpan dalam bentuk 
dokumen berupa arsip yang diletakan dalam lemari sehingga mudah 
dilihat oleh orang yang tidak berwenang yang menimbulkan 
kejahatan terhadap data ( penggelapan atau pencurian data). 
E Eficiency 
Masih terlalu berlebihan pada pemakaian Penyimpanan lemari 
berkas. 
S Service 
Informasi lisan yang kurang terperinci bagi pihak sekolah dari LKS 
menjadikan pelayanan LKS kurang baik untuk pihak sekolah. 
 
3.2 Kebutuhan Fungsional 
3.2.1 Analisis Kebutuhan 
Untuk melakukan analisis kebutuhan, penulis menggunakan Use Case. 
Adapun tujuan dari pembuatan Use Case ini adalah untuk mendapatkan dan 
menganalisis kebutuhan, menganalisis informasi persyaratan yang cukup untuk 
mempersiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari segi 
pengguna tentang bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan. 
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Gambar 3.2 Diagram Use Case 
3.3 Rancangan Sistem 
3.3.1 Activity Diagram 
Activity Diagram  menggambarkan proses bisnis (alur kerja) suatu 
sistem informasi. Sebuah diagram yang menunjukkan suatu alur kegiatan 
secara berurutan. Activity Diagram digunakan untuk mendeskripsikan 
kegiatan – kegiatan dalam sebuah operasi meskipun juga dapat 
mendeskripsikan alur kegiatan yang lainnya seperti Use Case atau interaksi. 
Tetapi Activity Diagram tidak menunjukkan bagaimana objek berprilaku 
atau objek berkolaborasi dengan detil. Activity Diagram akan di tunjukkan 
pada gambar – gambar di bawah ini:  
 
3.3.1.1 Activity Diagram Data Sekolah 
Aktivity Diagram data sekolah merupakan diagram kejadian ketika 
sekertaris masuk ke aplikasi dengan memasukan seperti diuraikan 
pada Gambar 4.4 
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Gambar 3.1  Activity Diagram Data Sekolah 
 
3.3.1.2 Activity Diagram Data Siswa 
 Aktivity Diagram datasiswa merupakan diagram kejadian ketika 
sekertaris masuk ke aplikasi dengan memasukan seperti diuraikan 
pada Gambar 4.2 
 
Gambar 3.2  Activity Diagram Data Siswa 
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3.3.2 Sequence Diagram Login 
  Sequence Diagram Login menggambarkan saat pengguna ingin masuk ke 
sistem.pengguna dapat mengisi id dan password untuk login agar dapat 
masuk ketampilan sistem. 
 
3.3.2.1 Activity Sequence Data Sekolah 
Sequence Diagram data sekolah menggambarkan saat seketaris 
ingin masuk ke sistem.sekertaris dapat mengisi agar dapat masuk 
ketampilan sistem. 
 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Sekolah 
 
 
     3.3.2.2  Activity Sequence Data Siswa 
Sequence Diagram data siswa menggambarkan saat seketaris ingin 
masuk ke sistem.sekertaris dapat mengisi agar dapat masuk ketampilan 
sistem. 
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Gambar 3.4  Sequence Diagram Data Siswa 
 
3.3.3 Rancangan Hubungan Class (Class Diagram) 
Gambar 3.5 Class diagram 
3.3.4 Rancangan Antarmuka 
Tampilan antarmuka merupakan tampilan dimana pengguna 
berinteraksi dengan sistem. Tujuan dari antarmuka yang telah dibuat adalah 
untuk memungkinkan pengguna dalam menjalankan setiap tugasnya dan hak 
aksesnya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pengguna terhadap 
sistem. 
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Gambar 3.6 Halaman Menu Utama 
 
Gambar 3.7 Halaman Menu Data Sekolah 
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4 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi 
Layanan Dan Monitoring siswa Pada LKS Palembang Berbasis Web , maka dapat 
disimpulkan bahwa :  
1. Dengan adanya website ini mampu memberikan informasi yang jauh lebih 
lengkap dan lebih cepat mengenai informasi-informasi yang berhubungan 
dengan berita kegiatan-kegiatan yang akan dan yang sedang berlangsung di LKS 
Palembang  
2. Website dapat membantu pihak sekolah dalam memantau prestasi siswa selama 
mengikuti kegiatan yang diadakan di LKS Palembang. 
LKS Palembang tidak membutuhkan media penyimpanan fisik yang besar, 
karena data di simpan dalam bentuk digital 
 
5 SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan aplikasi, penulis menyadari masih 
terdapat kekurangan pada aplikasi yang dibangun maka dari itu penulis memberikan 
saran yang dapat digunakan pada LKS Palembang. 
1. Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Dan Monitoring siswa Pada LKS 
Palembang Berbasis Web yang telah dibuat diharapkan dapat diimplementasikan 
agar dapat membantu ketua, sekretaris dan wakil sekolah dalam penyajian 
informasi menjadi lebih baik. 
2. Untuk aplikasi yang telah dibangun ini sebaiknya lebih dikembangkan lagi dari 
segi tampilan maupun perubahan fitur-fiitur. 
3. Perlu adanya pelatihan bagi pengguna agar dapat menggunakan Rancang 
Bangun Sistem Informasi Layanan Dan Monitoring siswa Pada LKS Palembang 
Berbasis Web secara baik dan benar. 
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